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ABSTRAK 
RAFIKA NURUL KEMALA. Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua 
Dengan Motivasi Berprestasi Siswa Kelas X di SMK Negeri Jakarta Pusat. 
Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 
2015.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 
antara pola asuh orang tua dengan motivasi berprestasi siswa kelas X di SMK 
Negeri Jakarta Pusat. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung Mei 
2015 sampai Juli 2015. Adapun metode yang digunakan adalah metode survei 
dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas X SMK Negeri 44 Jakarta Pusat yang berjumlah 179 orang. Sampel 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Pemasaran 1 dan 2 yang memiliki 
orang tua lengkap berjumlah 56 siswa. Sampel yang digunakan sebanyak 48 orang 
dengan menggunakan teknik acak sederhana.  
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 25,09 + 0,68 X. Uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 
liliefors menghasilkan Lhitung = 0,0943, sedangkan Ltabel untuk n = 48 pada taraf 
signifikan 0,05 adalah = 0,128. Karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel, yaitu 1,03  
< Ftabel = 2,04, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linear. 
Dari uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 5,52 > 4,05, artinya 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari 
Pearson menghasilkan rxy = 0,327, selanjutkan dilakukan uji keberartian koefisien 
korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 2,349 dan ttabel 1,68. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang posistif dan 
signifikan antara pola asuh orang tua dengan motivasi berprestasi. Koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 10,71% yang menunjukkan bahwa 10,71% 
variabel motivasi berprestasi ditentukan oleh pola asuh orang tua. 
Motivasi berprestasi siswa pada SMK Negeri 44 Jakarta Pusat ditentukan 
oleh pola asuh orang tua sebesar 10,71% dan sisanya sebesar 89,29% dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain yaitu sarana prasarana, minat belajar siswa dan pergaulan 
yang negatif. 
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ABSTRACT 
Rafika Nurul Kemala. The relationship between Parenting Style and 
Achievement motivation on Student Grade X at SMKN 44 Central Jakarta . 
Skripsi, Jakarta: Study Program Administration, Department of Economics and 
Business Administration, Faculty of Economics, University of Jakarta, January 
2015. 
This study aims to determine whether there is a relationship between 
parenting style and Achievement motivatiton at student grade X at SMKN 44 
Central Jakarta. This study was conducted during the three months from May 
2015 to July 2015. The method used was a survey with the correlational 
approach. The population is all student grade X at SMKN 44 Central Jakarta 
amounting to 179 student. Samples were all student marketing grade X 1 and 2 
who have complete parent totaling 56 student. The samples are 48 student with 
the use of simple random sampling.  
The resulting regression equation is Ŷ = 25,09 + 0,68 X. Test 
requirements analysis of the normality test error of estimated regression of Y on X 
to produce Lcount Liliefors test= 0,0943, while the Ltable for n = 48 at 0.05 
significant level is 0.128. Because the Lcount < Ltable than an error estimated of 
Y on X is normally distributed. Testing linearity of regression produces Fcount < 
Ftable is 1,03 < 2,04, so it is concluded that the linear equation regression. 
Hypothesis testing from test significance regression produces Fcount > Ftable 
which 5,52 > 4.05, meaning that the regression equation is significant. 
Correlation coefficient of Pearson Product Moment generating r xy = 0.327, then 
performed the test significance correlation coefficient using the t test and the 
resulting tcount >ttable, tcount = 2,349 and ttable =1,68. It can be concluded that 
the correlation coefficient rxy = 0,327 is significant. The coefficient of 
determination obtain for is 10,71%, which shows that 10,71% of the variation of  
achievement motivation is parenting style. 
Student achievement motivation at SMKN 44 Jakarta  is determined by the 
parenting style of 10.71% and 89.29% of the rest influenced by other factors such 
as facilities and infrastructure, student learning interest, and negative association 
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